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Año de 1867. Juéves 28 de Noviembre. iNúm. 30. 
DE mm 
de ia provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S V D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
P r o v i n c i a de málaga. 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 11 de Enero de 1868 
ante el Sr. Juez deldistrilodeSto.Domingo 
y escribano D. Francisco García Muñoz, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, y en los Juzgados de 
primera instancia que se espresarán. 
5.a Sulasla en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invt.0 
496. ün monte llamado Hoya del Abad, 
situado en el partido rural del mism 
nombre, término de la villa de Benada-
lid, procedente de sus propios, de man-
común con los de Benalauria, linda N. 
tierras de D. Francisco Nuñez, monte 
de las Lagunetas, las de Isidoro Vázquez 
Cote y D. Manuel Garcia Jurado, Este 
tierras del Vázquez, Sur otras de Isido-
ro Garcia Cote y otros, y por Oeste 
las de D. Simón Ros Sierra y D. Manuel 
Vázquez Benitez, está enclavado en 220 
fanegas de tierra de propiedad particu-
lar, por lo que se compone solo de 726 
encinas de varias clases y muchas pe-
queñas que no pudieron clasificarse 
pero se comprendió en aprecio y de 152 
quejigos y algunos pequeños en igual 
caso: fué tasado en 2837 escudos 200 
milésimas en venta, y 120 escudos en ' 
renta, capitalizado en 2160 escudos y 
retasado en 2084. Fué tasado por los pe-
ritos D. Santiago Gerban y D. José Diaz 
Gami y D. Simón Ros Sierra, y retasa-
do por Antonio Montes Jiménez, Isido-
ro Sánchez y Juan Guerrero Garcia. 
No tubo postor en la subasta celebra-
da el 30 de Agosto de 1862, 10 de 
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Marzo de 1865 y 16 de Junio de 1864, 
por la tasación, capitalización y retasa, 
y bajada de la última la 6.a parte que 
previene la Real orden de 24 de Julio de 
1861 y orden de la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de 12 de Noviembredel864 quedó redu-
cido su tipo á 1736 eses. 667 mis., sacán-
dose á la subasta el 6 de Abril de 1866, 
rematándolo Don Manuel Garcia en la 
suma de 2510 escudos, y se le adjudicó 
por la Junta superior de Ventas en se-
sión de 30 de Mayo siguiente, pero no 
habiendo pagado su primer plazo se 
declaró en quiebra y se procedió á nueva 
licitación el 26 de Mayo del presente 
año por los dichos 1736 escudos 667 
milésimas y no tubo tampoco licitador.. 
Por acuerdo de dicha Junta superior 
de Ventas de 1.* de Julio próximo pasa-
do se mandó la quinta subasta, con ba-
ja de la quinta parte del último tipo im-
portante 347 escudos con 353 milési-
mas, quedando líquido 1389 escudos 
con 354 milésimas, tipo de la subasta 
que se anuncia. 
El comprador dará la íianza preve-
nida. 
No tiene censo ni gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía» 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
i\úm. del 
invenl.0 
1056. Una suerte de tierra de riego, si-
tuada en el partido de las Tejoneras, 
cuyo nombre lleva, término de la villa 
de Salares, procedente de su curato 
parroquial, que linda por L.con otra de 
a Sacristia, P. y N. otras de Francisco 
Gallegos Bermudez,, y por S. el rio de 
la villa, consta de 5 celemines ó sean 15 
áreas, 9 centiáreas v 6155 centímetros 
cuadrados: se ha tasado en 290 escudos 
en venta y 20 en renta, dando esta una 
capitalización por no constar la que ga-
na, de 450 escudos, tipo de la subasta. 
Fué tasada por el perito D. Francis-
co Fernandez Grespillo. 
No tiene gravámen. 
1057. Otra suerte de tierra de riego, 
partido, nombre y término de la ante-
rior, procedente de la Sacristía de d i -
cha villa, que linda por Levante y Sur 
el Rio de ella y por Poniente y Norte 
tierras del Curato: se ha tasado en 210 
escudos en venta y 12 escudos en renta, 
dando esta una capitalización, por la 
razón de la anterior, de 270 escudos, 
tipo de la subasta. 
Fué tasada por el perito D. Francis-
co Fernandez Grespillo. 
No tiene gravámen. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO 
CLERO. 
Ptústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
Núm. del 
invent.0 
556. Una suerte de tierra de regadío, en 
el partido de la Moraleda, llamada ban-
cal de las Fábricas, término de la villa 
de Gandías de Albaida, procedente de 
su Gurato Parroquial, lindando por 
Norte con las-casas de ellas, Poniente 
tierras de Antonio Atencia, Levante las 
de Bernardo Moyano, y Sur el camino 
de Archez: comprende de cabida un ce-
lemín, ó sean 5 áreas, 5 centiáreas y 
2051 centímetros» cuadrados: se ha ta-
sado en 90 escudos en venta y 4 con 
500 milésimas en renta; pero producien-
do, según el inventario, 5 escudos, dá 
una capitalización de 112 escudos 500 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada esta finca por el perito D. 
Juan Fernandez. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta suerte, por no haber pagado Don 
Pedro Poyatos de Avila, el primer pla-
zo de los 201 escudos en que la remató 
en la celebrada el 8 de Agosto de 1865, 
adjudicada por la Junta Superior de 
Ventas en 51 de Mayo de 1867, el cual 
es responsable á la diferencia que re-
sulte entre una y otra subasta y demás 
que está prevenido. 
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Advertencias 
'1.a No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
jos restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda publ i -
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5por KlO anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855, 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia, 
las fincas de qu^ se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna; 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida hy 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
ver ificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioníiadv á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sim? podrá ser gubern»itivaó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del rtmate, dejara 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
las por faltas ó perjuicios causados 
por los Ageníes de a Administración 
é índep ndienterf de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de lalnstruc-
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riondeSI de Mayo de 1855, deben di-
cigirse ála x\dministracioii antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis mesfs inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores,ci-
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
tereserse en la adquision de lasí i -
cas insertasen el precedente anuncio. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diierentesdenominacionescorres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2. * Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Carlos, los de las órdenes Mi l i t a -
res de San Juan de Jerusalenr. los de 
cofradías, obras pías, santuarios y lo-
dos los pertenecientes ó que se bailen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Máhga £28 de Noviembre de 1867. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Gosso. 
Este núm. 30 consta de pliego y medio. 
Málaga ¡—Imprenta de D. M. Martínez Nieto, Santa María, 17. 
538. Una haza de tierra de secano, co-
nocida por la del Beneficio, partido de 
los Eriales, término de dicha villa de 
Canillas de Albaida, que perteneció á 
su Curato Parroquial, de una fanega de 
cabida,, ó sean 60 áreas, 38 cenliáreas 
y 4614 centímetros cuadrados: linda 
Norte tierras de José Navas Romero, 
Poniente y Levante las de Francisco 
Garda Navas, y por Sur las de este y el 
arroyo del Pago: fué tasada en 5 escu-
dos en venta y 300 milésimas en renta, 
y produciendo por este concepto un es-
cudo, dió una capitalización de 22 con 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por el perito D. Juan Fer-
nandez. 
Por no haber pagadoD. Antonio Car-
rion Payares, el primer plazo de los 50 
escudos en que la remató el dia 8 de 
Agosto de 1865, adjudicada en 31 de 
Mayo de 1867, se ha declarado en quie-
bra, y se procede á nueva licitación ba-
jo su responsabilidad, como está pre-
venido. 
345 i.0 Una haza de tierra llamada de 
la Sacristía, de donde procede, par-
tido de la Hoya del Abad, término de 
dicha villa de Canillas de Albaida, que 
linda Norte tierras de Antonio Garcia, 
Poniente otras de JuanGarcia Guerrero, 
Sur las de Juan Guerrero Romero y Le-
vante las del monte pinar de la Marina, 
compuesta de 3 fanegas de secano, ó 
sean 1:81 áreas, 15 centiáreas v 3842 
centímetros cuadrados: se ha tasado en 
8 escudos en venta y 400 milésimas en 
renta, y se capitalizó por 800 milésimas 
que gana según el inventario, en 18 es-
cudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por el perito D. Juan Fer-
nandez. 
No habiendo pagado D. Antonio Car-
rion Payares, el primer plazo de los 50 
escudos que en que remató dicha haza 
en la subasta de 8 de Agosto de 1865, 
adjudicada en 31 de Mayo de 1867, se 
ha declarado en quiebra, y se procede 
á nueva licitación bajo su responsabili-
dad, según lo prevenido. 
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347. Un bancal de tierra de riego, lla-
mado de la Fábrica, partido de la Fuen-
te redonda, término y procedencia de 
la anterior, compuesto de medio cele-
min, ó S3an 3 áreas, 1 centiáreas y 1020 
centímetros cuadrados, que linda por 
Norte tierras de José Márquez, Poniente 
las de José Pérez Santisteban y por Le-
vante y Sur las de Antonio Pérez: fué 
tasado en 40 escudos en venta y 2 en 
renta, y se capitalizó por 1 con 600 mi -
lésimas que gana al año, según el i n -
ventario, en 36 escudos: el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
Fué tasado dicho bancal por el perito 
D. Juan Fernandez. 
No habiendo pagado D. Antonio Gar-
rion Payares, el primer plazo de los 60 
escudos en que remató el citado bancal 
el dia 8 de Agosto de 1865, adjudicado 
en 31 de Mayo del presente año, se ha 
declarado en quiebra bajo su responsa-
bilidad, y se procede á nueva subasta. 
327 2.° Una suerte de tierra, llamada de 
la Sacristía, partido de la Sima, tér-
mino de la villa de Archez, procedente 
de su Sacristía, lindando por Norte el 
^camino de Sayalonga, Poniente otras de 
Juan Martin Ortega, y Sur la de José 
Navas Giménez: su cabida es 1 fanega 
de manchón, igual á 60 áreas, 38 centi-
áreas y 4614 centímetros cuadrados, 
con una chaparra, tasada con la tierra 
en 9 escudos en venta y 500 milésimas 
en renta, dando esta una capitalización 
por no aparecer la que gana, de 11 es-
cudos 250 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Tiene una servidumbre de 2 varas 
que le atraviesa. 
Fué tasada por el perito D. Juan Fer-
nandez. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
dicha suerte por no haber satisfecho D. 
Miguel Morales Lagos, el primer plazo 
de ios 100 escudos en que la remató el 
dia 13 de Diciembre de 1865, adjudica-
da en 28 de Febrero de 1866, siendo 
responsable á cuanto previenen las ór-
denes vigentes. 
Primera subasta en quiebra de 
D. Pedro Poyatos de Avila . 
—4. 
No habiendo pagado D. Pedro Poyatos 
de Avila, el primer plazo de las cuatro fin-
cas que á continuación se espresan, las 
cuales remató en la subasta celebrada el 
15 de Agosto de 1865, adjudicadas por la 
Junta Superior de Ventas en sesión de 11 
de Noviembre del mismo año, se han de-
clarado en quiebra, y se procede á nueva 
licitación bajo la responsabilidad de dicho 
comprador á satisfacer la diferencia que 
resulte entre el anterior y nuevo remate y 
demás prevenido en instrucciones, y cuyo 
acto tendrá lugar el dia 11 de Enero 1868. 
La finca núm. 956, la remató en 12 es-
cudos; la del 959, en 200; la del 960, en 
150, y la del 962, en 68. 
* BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y HONDA. 
M.' del in-
Tentano. 
956. Una suerte de tierra con castaños, 
llamada de Archana, partido de este 
nombre, término de la villa de Gartagi-
ma y de su Curato Parroquial, que se 
compone de cabida de un celemín, ó sean 
2 áreas, 6 centiáreas y 10^5 centímetros 
cuadrados, con dos castaños: linda por 
Norte con tierras de D. Diego Aguilar. 
por Sur con las de Pedro Moitus y por 
Poniente y Levante con las de D. Alonso 
Morales: todo se ha tasado en 6 escudos 
en venta y 300 milésimas en reata, dan-
do esta una capitalización, por no cons-
tar la que gana, de 6 escudos 750 milé-
simas, tipo déla subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Fué tasada la suerte anterior por el 
perito D. Juan Fernandez. 
959. Otra suerte de tierra con castaños, 
llamada de Lambriche bajo, partido de 
este nombre, en el término de la ante-
rior, procedente de la Sacristía Parro-
quial de la misma, compuesta de una 
cabida de 3 fanegas, igual á 181 áreas, 
15 centiáreas y 3312 centímetros cua-
drados, con 60 castaños: linda por Nor-
te, Levante y Sur con tierras de Salva-
dor Gil, por Poniente con las de Geróni-
mo Ponce: todo se ha tasado en 140 es-
cudos en venta y 7 en renta, dando esta 
una capitalización, por no aparecer la 
que gana, de 157 escudos 500 milési-
mas, siendo esta la cantidad por la que 
se ofrece á la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Fué tasada la suerte anterior por el 
perito D. Juan Feruandez. 
960. Otra suerte de tierra con castaños, 
llamada de Lambriche Alto, partido del 
mismo nombre, término de la repetida 
villa de Gartagima, que perteneció á sus 
Fábricas: linda por Norte con tierras de 
Maria Lagos, por Poniente con las de 
Diego Moreno y por Levante y Sur las 
de D.a Dolores Merpos: consta de 1 fa-
nega (ie cabida, que es lo mismo que 
60 áreas, 38 centiáreas y 4614 centí-
metros cuadrados, con 30 castaños, va-
lorada con la tierra en 100 escudos en 
venta y 5 en reñía, produciendo esta un 
valor capital por la razón de la anterior, 
de 112 escudos y 500 milésimas, tipo 
de la subasta. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada la suerte anterior por el 
perito D. Juan Fernandez. 
962. .Una haza de tierra y canchos, lla-
mada suerte de la Refacción, en el par-
tipo de las Angosturas, término de la 
repetida villa de Gartagima, procedente 
de su Curato Parroquial, compuesta de 
2 fanegas, 6 celemines, que es lo mis-
mo que 150 áreas, 95 centiáreas y 1534 
centímetros cuadrados: linda por Le-
vante y Sur con tierras de D. Baltasar 
Galvente, por Norte con la haza llamada 
del Gurato, y por Poniente con la suerte 
del Espino: se ha tasado en venta en 60 
escudos y en renta en 3, dando esta una 
capitalización de 67 escudos y 500 mi -
lésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Fué apreciada dicha haza por el pe-
rito D. Juan Fernandez. 
